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KAT A PENGANTAR 
Dalam rangka melaksanakan pendidikan manusia seutuhnya 
clan seumur hidup, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan 
bermaksud meningkatkan penghayatan nilai-nilai budaya bangsa 
dengan jalan menyajikan berbagai album sejarah, seni dan budaya 
dari berbagai daerah di Indonesia yang mengandung nilai-nilai 
pendidikan watak serta moral Panca Sila. 
Atas terwujudnya karya ini, Pimpinan Proyek Pengembangan 
Media Kebudayaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. 
Proyek Pengembangan Media Kebudayaan 
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